








Naib  Canselor,  Profesor  Dato’  Dr.  Daing  Nasir  Ibrahim  hadir  menerima  sijil  akreditasi  yang  disampaikan  sendiri  oleh
Presiden  ABEST21,  Profesor  Dr.  Fumio  Itoh  dalam  satu  acara  khas  bersempena  Perhimpunan  Agung  Tahunan  agensi








Akademik  dan  Lonjakan  Keunggulan  Jenama  sebagaimana  yang  digariskan  oleh  Pelan  Strategik  UMP  2016­2020.
Sementara  itu,  Dekan  FIM,  Dr.  Mohd  Ridzuan  Darun  melahirkan  keyakinan  beliau  bahawa  pengiktirafan  ini  bakal




yang  merentasi  pelbagai  disiplin  dengan  mod  pengajian  secara  kerja  kursus  sejak  tahun  2012  dan  menerima  taraf
keanggotaan  penuh  dalam  ABEST21  pada  2  Mac  2016.  Kumpulan  sulung  11  graduan  program  ini  telah  berjaya
diijazahkan dalam Majlis Konvokesyen Ke­9 UMP pada 11 Oktober 2014.
Turut sama menyertai delegasi UMP ke majlis tersebut adalah Dekan Fakulti Sains & Teknologi Industri, Prof. Madya Dr.
Mohd Hasbi Ab. Rahim dan Ketua Penyelidik, Pejabat Naib Canselor, Wan Nazrul Helmy Wan Mohd Zain.
 
Disediakan oleh Wan Nazrul Helmy Wan Mohd Zain dari Pejabat Naib Canselor
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